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tringeapenasa significativaparcelade contribuiçãoparaa produçãoda
agriculturae geraçãodeempregono meiorural,masseacentuacomomaté-
ria-primaparaa indústriade sucose doces.O incrementodacajuculturano
Nordestedeve-seaosincentivosfiscaisrepassadospeloGovernoa diversos
órgãosgovernamentais,principalmenteatravésde programasde refloresta-
mento.No períodode 1974-82,o Nordesteapresentoumincrementode,
aproximadamente,180%naáreacolhidacomcaju(FIBGE 1983).Dentreos
váriosestadosprodutoresdestacam-sePiauí,CearáeRio GrandedoNorteo
O estadodo Cearátemsido,tradicionalmente,0 maiorprodutoregio-
nal de castunnade caju.Na safrade 1984-85,produziu,aproximadamente,
86.793,correspondendoa 72%do totalregional(FIBGE 1987).Nestames-
1 Eng.-Agr., Ph.D., Pesquisadorda EMBRAPAlCentro Nacionalde Pesquisade Caju (CNPCa). Cai-
xa Postal3761,CEP 60325Fotaleza,CE.
masafra,o Piauícolheu9.890e o Rio Grandedo Norte,8.319.Entretanto,
o Piauí é o Estadoquetema maioráreadeplantioorganizado,podendo,a
curtoprazo,tornar-seo principalprodutordo País(Soares1986).Apesarda
importânciaeconômicadacajuculturaparaessesestados,o rendimentomé-
dio destaculturaé de apenas240kg de castanhaspor hectare,o quede-
monstraquea suaexploraçãovemocorrendo,emgrandeparte,porproces-








A incapacidadede capitalizaçãoda maioriadosprodutoresdecorrente
da ausênciade créditoe adoçãode novastecnologiasfaz comquea caju-
cultura,emgrandepartedosestabelecimentos,continuesendoconduzidade
formatradicional.
Apesarda importânciados estados:Ceará,Piam e Rio Grandedo
Norteno contextoda cajuculturaregional,dadoscensitáliosmostramquea
áreamédiaplantadapor estabelecimentoé de, aproximadamente,50 ha
(FIBGE 1983).Comrelaçãoaotamanhodosestabelecimentosquecultivam
o cajueiro,emmédia60%apresentamáreasuperiora 200ha.Estasituação
mostraqueestaatividadenão é conduzidapor grandepartedospequenos
estabelecimentos,apesardeseremmaiorianasprincipaisregiõesprodutoras.























A áreaselecionadaparaa execuçãodesteestudofoi compostapelas
microrregiõesdo litoraldePacajus,BaixoJaguaribeeUruburetananoCeará
e Altos Piauí e Canindéno Piauí, quesecaracterizampelaspequenaspro-
priedades,onde92%donúmerototaldeestabelecimentospossuemumaárea
inferiora 100hae ocupamapenas48%daáreatotal(FIBGE 1983).
Dentreos municípiosquecompõemasmicrorregiõesestudadas,foram
selecionados:Picos,Pio IX e Cantodo Buriti no Piauí, Itapipoca,Pacajuse
Russasno Ceará.Os municípiosestudadosapresentamumaestruturafundiá-





de Pesquisade Caju, emnovembrode 1988,em128estabelecimentospro-
dutoresdecastanhadecaju,noPiauíeCeará.
O tamanhoda amostrafoi determinadoaleatoriamente,umavez que
não existeminformaçõesatualizadasobreo númerode estabelecimentos
quecultivamo cajueiro.Em funçãodisso,foramconsiderados1% e 3%dos
estabelecimentosque, segundoo CensoAgropecuáriode 1980,tinhamo
cajueirocomoculturaprincipalnosestados:PiauíeCeará,respectivamente.
Os produtoresforamreunidosemtrêsgruposdeacordocomo nívelde
produçãode castanhade caju, 1988-89.O grupoI, comproduçãoaté01















Utilizou-sea funçãodecustoqueé a relaçãofuncionalentreo custoe
a produçãototaldedeterminadobem,decorrentedacombinaçãodosfatores
quecompõemessecusto.
O custototalfoi expressosegundo modelo:
n m
CT =~ p. x. +~p.X.
1 1 J J
Onde: i=l j=l










As primeirasvariáveissãocomponentesde custofixo e asdemaisdo
custovariável.
Os custosde implantação,ouseja,oscustosenvolvidosdesdeo prepa-
ro da áreaatéo início da produção,foramdeterminadosa partirdoscoefi-
cientestécnicospublicadospelaCEPA (1986).Comrelaçãoaospreços,fo-
ramutilizadosos praticadospor ocasiãodapesquisa.Paraefeitode amorti-
zação,considerou-seumperíododedezanos,quecoincidecomaestabiliza-
çãodaproduçãodocajueirocomum.
A taxadejurosutilizadaparamáquinas,equipamentose serviçosfoi de




A estruturade custos,parasafrade 1988-89,dos estabelecimentosé
mostradanasTabelas1,2e 3 paraosgruposI, 11em,respectivamente.
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Fonte: D dos de pesquisa
A áreamédiacolhidacomcajueirofoi de9,5,29,5e99,0hectarespara
os gruposI, II em,respectivamente.O rendimentoporhectarefoi inferiorà
médiafornecidapelos6rgãosgovernamentaisquetrabalhamcoma cajucul-
tura.Os resultadosobtidosmostramrendimentosmédiosde 44, 153e 213
quilogramaspor hectareparaos gruposestudados.Estesresultadosindicam
queà medidaqueaumentaa áreacolhidano estabelecimentoocorreuma
elevaçãono rendimento.Esta situaçãopode,emparte,estarassociadaao
manejocultural,eficiêncianacolheitae idadedacultura.
Considerando,queo custode implantaçãosejapagoemdez anosa
partirdo plantio,esteitemfoi responsávelpor, aproximadamente,60%dos







dadenasregiõesprodutorase o segundopor suaescasseznosestabeleci-
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• Despe as fiscais
7,917





4 1, 9, 0
Fonte: Dados de pesquisa















• Taxa de juros
• Máquinas e equipamentos
li Serviços
Total



































Com relaçãoao custode produçãopor hectare,foramobservadosos
valoresdeNCz$14,97,NCz$ 15,30e NCz$ 17,35paraosgruposI, li eru,
respecti.vamente.Associando-seo custode produçãocomo rendimentopor
hectare,observou-sequecomo preçodeNCz$ 0,18,queerao valordeco-




Retirando-sedo custototalo dispêndiocoma implantaçãodocajueiro,
observou-seumincrementoda rendalíquidaemtodosos gruposestudados
(Tabela5). Esteresultadocomprovaquenaculturadocajueirocomoemto-
TABElA 4. Valores médios da receita total, custo total e renda Irquida, nos diferentes









142,2245 ,891 7 7 9
Renda líquida (NCz$)
-68.42339 112 0 2 1
Fonte: Dados da amostra
TABElA 5. Valores médios da receita total, custo total e renda liquida por hectare, sem
considerar o custo de implantação do cajueiro nos grupos analisados. Estados









54 20 87, 9
Renda líquida (NCz$)
18,9860 2 91
Fonte: Dados da amostra 11
dasasperenes,a maiorparceladoscustosé destinada implantação,use-
ja, o períodode tempocompreendidoentreo preparoda áreae início da
produção.








Ao preçode NCz$ 0,18,querepresentavao valordecomercialização
na épocada pesquisa,o "coeficientede eficiência"nosgruposanalisados
estádeacordocoma Tabela6. Parao grupoI, estecoeficientefoi de0,52,
indicandoqueo valorda produçãoou receitatotalcobriuapenas52%dos





TAS ElA 6. Eficiênciaeconômicada culturado cajueironosdiferentesgruposde produ-







Valor da produção (NCz$)
73,80791,003.81 ,60
Custo total (NCz$)
142 2245 ,61 7 7 9
oeficiente de Eficiência (NCz$)
0 5,752,22
TABELA 7. Eficiênciaeconômicada culturado cajueironosdiferentesgruposde produ-
ção,semcustode implantação.Estadosdo PilOU r ta Cear~.Safra1988·89.
Itens
Valor da produção (NCz$)
Custo total (NCz$)

















Os estabelecimentose tudados,quandoconsiderado efeitoda infla-
ção, apresentamrendaslíquidasnegativas.Em funçãodisto,as operações
dosprodutorescomrelaçãoà decisãodeproduzirdeverãoser:1)Interrom-
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